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平成24年度特別支援教育研究センター事業報告
１．連携・コーディネート事業
　１）附属特別支援学校間の連携研究の推進
　　　・「「見えにくさ」のある肢体不自由児に対する社会科指導」
	 　（附属大塚桐が丘特別支援学校，附属視覚特別支援学校）
　　　・「視覚認知機能に課題を抱える肢体不自由児の算数・数学科の学習指導法の研究
　　　　～視覚特別支援学校の算数・数学科の指導法を取り入れて～」
　　　　（附属桐が丘特別支援学校，附属視覚特別支援学校）
　　　・「	発達障害や重複障害がある幼児のアセスメントと支援方法，園へのコンサルテーションの在り	
方に関する研究（２）－座位の保持や移動に困難を抱える知的障害児の事例を通して－」
　　　　（附属大塚特別支援学校，附属桐が丘特別支援学校）
　　　・「小中学校の「特別支援教室」に求められる役割と機能について（１，２）
							　	－附属学校の教材教具の集約と，それを整備したリソースルームの試み－」
　　　　（附属桐が丘特別支援学校，附属視覚特別支援学校）
　２）国際教育協力事業への協力
　　・JICA本部「ボリビア国特別支援教育教員養成プロジェクト」
　３）後援研修事業
　　・	附属大塚特別支援学校「特別な支援を必要とする子どもの理解と保育―実技と演習―」　
						　８月２日，３日
　４）５部門会議の開催
　　　５月，６月，７月，９月，10 月，11 月，12 月，１月，２月，３月
２．研究開発事業
　１）開発国（南米等）における特別支援教育現職教員教育プログラムの開発と実践
　２）特別支援教育に関わる現職教育のカリキュラム研究
　３）現職教員研修のニーズ調査（海外も含む）
　４）特別支援教育の発展・充実に関する研究
３．理解啓発事業
　１）センター主催セミナーの開催
　　・第 14 回　シリーズ：特別支援教育の展開（３）
　　　障害のある子の超早期段階における教育的支援の在り方　一貫した支援を目指して
　　　　 11 月 10 日　筑波大学東京キャンパス文京校舎　１階大講義室　　参加者 102 名
　　　第１部：シンポジウム
	 　「特別支援学校による知的・重複・発達障害児に対する超早期段階での連携した取り組み」
	 　　附属大塚特別支援学校　　藤原義博・野沢純子
	 　　附属大塚特別支援学校　　安部博志・髙橋幸子
	 　　附属聴覚特別支援学校　　佐藤幸子
	 第２部：講演
	 　「我が国の障害幼児支援における関連機関連携の展望と課題　－ライフスパンの視点から－」
	 　　姫路市総合福祉通園センター所長　　宮田広善
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　　・第 15 回　シリーズ：特別支援教育の展開（４）
　　　さまざまな障害種特別支援学校の学校間連携～筑波大学附属特別支援学校間の連携研究から～
　　　　３月 23 日　筑波大学東京キャンパス文京校舎　１階大講義室　　参加者 89 名
	 附属特別支援学校間連携研究報告
	 「小中学校の特別支援教室に求められる役割と機能について」
	 　　附属大塚特別支援学校，附属視覚特別支援学校，附属聴覚特別支援学校
	 「視覚認知機能に課題を抱える肢体不自由児の算数・数学科の学習指導法の研究」
	 　　附属桐が丘特別支援学校，附属視覚特別支援学校
	 「運動発達に課題のある知的障害幼児の就学支援と移行支援のあり方について」
	 　　附属大塚特別支援学校，附属桐が丘特別支援学校
	 総合討論
　２）「筑波大学特別支援教育研究」第７巻の発刊（３月）
４．教員研修事業
　１）現職教員研修事業の運営
　　	現職教員研修生５名（北海道１名・千葉県２名・千葉市１名・静岡県１名各教育委員会からの推薦・	
派遣）の受け入れ
　　・センター教員および局教員による講義（10 回）
　　・センター教諭による演習（15 回）
　　・附属大塚特別支援学校，附属桐が丘特別支援学校における実習・研修
　　・筑波大学大学院教育研究科特別支援教育専攻等の講義の聴講
　２）免許法認定公開講座の運営（第１欄，第２欄，第 3欄）
　　　７月２９日～８月９日　筑波大学東京キャンパス文京校舎
　「特別支援教育の基礎理論」「視覚障害の理解」「聴覚障害の理解」「知的障害の理解」
　「肢体不自由の理解」「視覚障害の指導法」「聴覚障害の指導法」「知的障害の指導法」
　	「肢体不自由の指導法」「重複障害・軽度発達障害の教育」「障害児の心理・生理・病理・教育課程・	指
導法論」　のべ受講者数　４９４名
５．外部及び学内資金導入研究（事業）
　１）文部科学省科学研究費補助金挑戦的萌芽研究
			　	「南米ボリビア国の障害児教育における教師教育モデルの構築と展開」（平成 23 年度～ 24 年度）
　２）文部科学省科学研究費基盤研究（C）
				　「特別支援学校における幼児・児童の協同的学習を育む授業研究」（平成 22 年度～ 24 年度）
　３）文部科学省科学研究費補助金基盤研究（B）（一般）
				　「自閉症児に対する初期社会性発達アセスメントと支援プログラムの開発に関する研究」
																																																																（平成 21 年度～ 24 年度）
　４）筑波大学特別経費
			「超早期段階における知的・重複・発達障害児に対する先駆的な教育研究モデル事業」
																																																																（平成 22 年度～ 24 年度）
６．運営及び各種委員会への出席
　１）筑波大学特別支援教育研究センター運営委員会の開催
　２）5部門会議の開催
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　３）スタッフ会議の開催（毎週木曜日）
　４）各種委員会等への出席
　　・研究推進会議
　　・国際教育推進委員会
　　・局情報環境委員会
　　・支援教育推進委員会
　　・普通・特別支援附属連携推進委員会
　　・免許状更新講習「東京地区」推進委員会
　　・「科学の芽賞」実行委員会
　　・広報戦略推進委員会
　　・統合キャンパス検討委員会WG
　　・超早期モデル事業推進委員会
　　・（学外）国立大学法人障害児教育関連センター連絡協議会
７．広報活動
　１）センターパンフレットの発行（６月）
　２）SNERC通信の発行（５月，10 月，12 月，３月）
　３）「筑波大学特別支援教育研究」第 7巻発刊（3月）
		４）ホームページの運営および管理
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「筑波大学特別支援教育研究」編集規定
第 1条　筑波大学特別支援教育研究センター ( 以下「センター」という。) は，研究誌を発行し，筑波大学
特別支援教育研究（以下「研究誌」という。）と称する。
第 2条　研究誌は，原則として年 1回発行する。
策 3条　研究誌には，以下に該当するものを掲載することとする。
　⑵　センター事業に関連する、学術論文，実践報告，及びセンター報告（セミナー報告，センター事業報
告，現職研修報告，特集等）。
　⑶　特別支援教育及び関連した領域の充実に寄与すると編集委員会（第 5条参照）が認めたもの。
　⑷　学術論文は特別支援教育に関する未公刊の研究論文であることとし，別に定める研究誌執筆要綱に
従って執筆する。
第 4条　前条の論文等の筆頭執筆者は，以下に該当する者であることとする。
　⑵　センターに籍を有する教員，附属学校教員，研修生・修了生および障害科学域と附属学校教育局教
員。
　⑶　特別支援教育に関わる学校関係者、特別支援教育に関わる専門職にあるもので、編集委員会が認めた
者。
第 5条　研究誌の審査・編集のため，編集委員会 ( 以下「委員会」という。)をおく。
　⑵　委員会には委員長を置き，センター長をもってあてる。
　⑶　委員長はセンター運営委員のうちから若干名の委員を指名し委員会を組織する。
第 6条　編集事務を担当するために，編集幹事( 若干名 ) を置く。
　⑵　編集幹事は，センター教員のうちから委員長が指名する。
第 7条　研究誌に掲載を希望する者は，論文等を委員会に送付するものとする。
　⑵　投稿された論文等の採否は，委員会の合議によるものとする。
　⑶　委員会は，投稿された学術論文の審査について，編集委員以外の者にも査読を依頼する。
第 8条　研究誌に掲載されたものは無断で複製あるいは転載することを禁じ ,著作権はセンターに帰属する
ものとする。
附則 : この規定は，平成 18 年２月１日から施行する。
附則 : この規定は，平成 20 年３月１日から施行する。
附則：この規定は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附則：この規定は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
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平成24年度　特別支援教育研究センター運営委員会委員名簿
氏　　　名 職　　　　名 適 用 条 項
　　　◎四日市　　　章 特別支援教育研究センター長 第５条第２項第１号
　　石　隈　利　紀 附属学校教育局次長 第５条第２項第２号
　　藤　原　義　博 特別支援教育研究センター教授 第５条第２項第３号
　　長　﨑　　　勤 特別支援教育研究センター教授 〃
　　左　藤　敦　子 特別支援教育研究センター助教 〃
　　間々田　和　彦 特別支援教育研究センター教諭 〃
　　日　髙　雄　之 特別支援教育研究センター教諭 〃
　　野　村　勝　彦 特別支援教育研究センター教諭 〃
　　吉　沢　祥　子 特別支援教育研究センター教諭 〃
　　沼　澤　聡　子 特別支援教育研究センター教諭 〃
　　澤　田　　　晋 附属視覚特別支援学校長 第５条第２項第４号
　原　島　恒　夫 附属聴覚特別支援学校長 〃
　（藤　原　義　博） 附属大塚特別支援学校長 〃
　川　間　健之介 附属桐が丘特別支援学校長 〃
　宍　戸　和　成 附属久里浜特別支援学校長 〃
　伊　藤　僚　幸 附属聴覚特別支援学校副校長 第５条第２項第５号
　神　田　基　史 附属大塚特別支援学校副校長 〃
　園　山　繁　樹 障害科学域代表 第５条第２項第６号
　 教育開発国際協力研究ｾﾝﾀｰ教授 〃
　星　　　祐　子 附属視覚特別支援学校副校長 　　　　
　西　垣　昌　欣 附属桐が丘特別支援学校副校長 　　　　
　雷　坂　浩　之 附属久里浜特別支援学校副校長
・◎は委員長　　・（　　）は再掲
平成24年度　特別支援教育研究センター５部門会議構成員
附属視覚特別支援学校 長島　大介、宮崎　善郎、熊澤　彩子
附属聴覚特別支援学校 今井　二郎、板橋　安人
附属大塚特別支援学校 安部　博志、吉井　勘人、髙橋　幸子
附属桐が丘特別支援学校 田丸　秋穂、松本　美穂子
附属久里浜特別支援学校 工藤　久美、吉村　郁子
平成24年度
特別支援教育研究センタースタッフ
平成25年度
特別支援教育研究センタースタッフ
センター長 四日市　　　　章 センター長 四日市　　　　章
　　教　授 藤　原　　義　博 　教　授 藤　原　　義　博
　　教　授 長　﨑　　　　勤 　　教　授 長　﨑　　　　勤
　　助　教 左　藤　　敦　子 　准教授 左　藤　　敦　子
　　教　諭 間々田　　和　彦 　　教　諭 宮　崎　　善　郎
　　教　諭 日　髙　　雄　之 　　教　諭 日　髙　　雄　之
　　教　諭 野　村　　勝　彦 　　教　諭 別　府　　さおり
　　教　諭 吉　沢　　祥　子 　　教　諭 吉　沢　　祥　子
　　教　諭 沼　澤　　聡　子 　　教　諭 沼　澤　　聡　子
